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CROSS REFERENCE TABLE
1983 Wis. Laws 186
Section
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Wisconsin Statute
Section
11.26(5) and (10)
32.19(3)(b)2.b
45.53(1)(d)
49.10(1)
49.10(2)(a) and (b)
and (8)
52.01(lm)
59.51(18)
71.02(2)(f) and (gp)6
71.03(7)
71.05(1)(a)25 and (b)8
71.05(1)(g)
71.05(1)(k)
71.08(1)
71.09(lb)(intro.),
(4)(a) and (6p)(d)2
71.09(lc),(ld),(2c)
and (7m)
71.10(19)
71.11(2)
71.20(2m)
71.21(20)
71.53"(1)(c)
71.65(1)(fm)
72.01(13)
72.16(4)
72.76(1)(exc. 72.76(1)
(title)) of the statutes
is renumbered 72.76
72.76(1)(title) of the
statutes is repealed
72.82(1)(b)
138.20(lm)
178.21(3)(e)
180.99(6)
182.004(6)
241.02 renumbered
241.02(1)
241.02(2)
427.104(2)
631.02
UMPA
Section
1985] CROSS REFERENCE TABLE 535
34 700.19(1) and (2)
35 705.01(4) and (8) -
(10)
36 705.01(4m)
37 705.02(1)(d) and (e)
38 705.02(3)
39 705.03(1)
40 705.03(3)
41 705.04(2m) and (4)
42 705.06(1)(intro.)
43 705.06(1)(d)
44 706.09(1)(e)
45 706.095
46 765.001(2)
47 766.01 1
766.15 2
766.17 3
766.31 4
7(a)(b)
766.51 5
766.53 6
766.55 8
766.56
766.57 9
766.58 10
766.60 11
766.605
766.61 12
766.62 13
766.63 14
766.70 15
766.73 16
766.75 17
766.77 18
19
766.90
766.95 20
766.96 21
766.97
48 766.15
49 766.15
22
23
50 767.255(5e)
51 767.36
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52 815.19(2)
53 815.20(1)
54 815.56
55 840.01
56 851.55(3m)
57 851.55(4)
58 851.61 repealed
59 852.01(1)(a)
60 852.01(1)(a)2 repealed
61 852.01(1)(a)3 is
renumbered
852.01(1)(a)2
62 853.11(2)(b)
63 853.15(1)
64 853.18(1)
65 853.40(2)(a)
66 857.01
67 857.04
68 857.35
69 858.01
70 859.18
71 859.25
72 859.25(3)
73 859.33
74 subchapter I(title) of
Chapter 861
75 861.01
76 861.03 repealed
77 861.05 repealed
78 861.07 repealed
79 861.11 repealed
80 861.13 repealed
81 861.15 repealed
82 861.17(title),(l) and
(3)
83 861.17(l)(b) and (3m)
84 861.35
85 861.41(3)
86 863.11(1)
87 865.201
88 867.046
89 880.173
90 Program Responsibility Changes:
[Vol. 68:519
CROSS REFERENCE TABLE
Statute References
Sections Deleted
15.431(intro.) none
References
Inserted
867.046(6)
Cross-reference Changes
Statute
Sections
71.09(13)(a),
(b) and (d)
71.09(13) (cm),
as affected by
1983 Wis. Act
27
Initial
Applicability
of Various Act
Sections
Effective Date
Old Cross
References
sub.(7),
(11),(12) or
(12m)
sub.(7),
(11),(12),
(12c),(12m),
(12r),(12r)
or (12t)
New Cross
References
sub.(7),(7m),
(11),(12) or
(12m)
sub.(7),(7m),
(11),(12),
(12c),(12m),
(12r),(12rf)
or (12t)
1985]
